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Аннотация. В статье раскрываются вопросы реализации online-обучения, как 
условия подготовки будущих педагогов. Рассматриваются положительные и негатив-
ные моменты online-обучения и проблемы его функционирования.  
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Процесс образования постоянно меняется, меняются требования го-
сударства к подготовке выпускников вуза, меняются требования работода-
телей и запросы общества, усложняется производственный процесс. Все 
эти изменения откладывают отпечаток на процесс подготовки бакалавров 
и магистров в целом, а на подготовку будущих педагогов тем более.  
Современная ситуация требует от педагога таких качеств, как знание 
своего предмета, умение преподнести свой предмет обучающимся, заинтере-
совать их в изучении материала, умение использовать нестандартные инно-
вационные методы и технологии обучения, уверенное использование техни-
ческих средств в процессе обучения, способность к постоянному обучению в 
различных областях знаний, информационная и коммуникационная культура. 
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В процессе формирования и развития большинства вышеперечис-
ленных качеств большое значение имеет бурно развивающаяся технология 
online-обучения. Разберемся, каким образом она помогает формировать 
необходимые педагогу качества. 
Online-обучение – это процесс получения знаний при помощи сети 
Интернет в режиме реального времени, предполагающий неограниченное 
количество участников образовательного процесса. Данное обучение 
предполагает только сетевые формы общения, без использования контакт-
ной работы [3]. Online-курс включает в себя: комплекс непродолжитель-
ных видеолекций ведущих специалистов в этой области знаний, дополни-
тельные учебные материалы (уточняющие или расширяющие границы но-
вых знаний), интерактивные задания для усвоения материала и тесты для 
контроля усвоения пройденного материала [1]. При таком обучении очень 
важен вопрос строгого временного графика учебного процесса и иденти-
фикации обучающегося при прохождении итогового контроля. 
Существует несколько вариантов использования online-обучения. Са-
мый массовый – это использование данного вида обучения в качестве ос-
воения дополнительного материала по интересующей проблеме (в личных 
целях) или при изучении данного вопроса в образовательной организации 
(как дополнение к изучению дисциплины). Второй вариант использования – 
это получение дополнительного образования (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка). Третий – прохождение online-курса в 
процессе освоения основной образовательной программы (зачет части дис-
циплин, освоенных данным образом) [2]. Если первый вариант не предпола-
гает подтверждения результатов освоения курса, то в двух других обучаю-
щемуся необходим документ, подтверждающий освоения им материала. 
Современное online-обучение должно быть ориентировано на обучаю-
щегося, то есть обеспечивать ему индивидуальную траекторию обучения, со-
гласно его возможностям и потребностям. При получении высшего образова-
ния оптимальнее использовать смешанное обучение: сочетать традиционные 
аудиторные формы с online-обучением. Обучающий контент, содержащийся в 
online-курсах, должен быть сопряжен с социальным опытом и общением. 
Много вопросов помогает решить внедрение online-курсов в процесс 
подготовки по основным образовательным программам будущих педаго-
гов. Во-первых, будущий педагог в свободное время может получать необ-
ходимую и нужную информацию по своему предмету, а также в сфере 
психолого-педагогической составляющей будущей профессии. Во-вторых, 
online-обучение помогает развивать информационную и коммуникацион-
ную культуру педагога, осваивать технические средства, использующиеся 
в образовательном процессе. В-третьих, освоение online-курса способству-
ет формированию устойчивой мотивации к процессу обучения, качествен-
но подобранный материал курса повышает заинтересованность в предмете 
и побуждает к дальнейшим учебным изысканиям. В-четвертых, прохожде-
ние online-курсов готовит педагога к самостоятельной качественной разра-
ботке и сопровождению подобных курсов в будущем. 
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При всех своих положительных моментах online-обучение встреча-
ется с рядом трудностей: недостаточной саморегуляцией в процессе обу-
чения, отсутствием необходимого уровня компьютерной грамотности, по-
терей ориентации в процессе обучения, отторжением новых, неизвестных 
технологий, проблемами новой формы цифровой социализации. 
Будущие педагоги, освоившие технологии online-обучения еще в пе-
риод подготовки в образовательной организации, смогут помочь в реше-
нии таких проблем, как качество образовательных программ, представлен-
ных в электронной среде. Сейчас чаще всего оплачивать обучение прихо-
диться до начала изучения программы, поэтому обучающиеся не застрахо-
ваны от неактуального, устаревшего материала, представленного в про-
грамме, а также существует риск потери связи с организаторами и неполу-
чении желаемого документа по итогам прохождения программ.   
Выпуск из образовательного учреждения педагогов, уже освоивших 
технологию online-обучения, поможет решить и проблему кадров, способ-
ных качественно и быстро разрабатывать online-курсы, редактировать и 
совершенствовать их согласно уровню развития науки и техники, сопро-
вождать процесс обучения и оказывать помощь в освоении данных курсов. 
Еще одним проблемным моментом становится сопротивление, неже-
лание и недопонимание со стороны самих потребителей online-обучения, 
особенно старшего поколения. Сложно бывает перейти с традиционных 
форм получения образования на самостоятельные, освоить технические 
возможности online-обучения, выстраивать траекторию обучения выбирать 
необходимый образовательный контент. 
Встает вопрос и с содержанием online-курсов. Всему ли можно обу-
чить с помощью таких технологий и что более востребовано? Как показы-
вает анализ представленных открытых online-курсов, большую часть со-
ставляют курсы по информационным технологиям и бизнес-
планированию, но не отстают и социальные науки. 
Таким образом, использовать online-обучение при получении высше-
го педагогического образования необходимо как дополнение к традицион-
ным видам, так как оно способствует развитию у обучающихся профес-
сионально значимых качеств - самодисциплинированность, мотивация к 
обучению, умение управлять своим временем; online-курсы могут значи-
тельно облегчить жизнь будущим профессионалам и расширить сферу 
компетенций любого человека. 
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